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Tugas akhir ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku dan juga buat adik-adikku, yang selama ini telah memberiku semangat dan do’a dalam aku menyelesaikan tugas akhirku ini. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan-Nya. Amin…Buat keluarga tersayang, terima kasih banyak ku ucapkan.
Tugas akhir ini juga tak lupa kupersembahkan buat sayangku mas kiky yang slali sabar dalam mengajari dan membantu aku menyelesaikan tugas akhirku ini. Dan juga buat mas handoko yang telah banyak membantu aku dalam menyelesaikan tugas akhirku ini. terima kasih banyak ku ucapkan buat kalian berdua. 







	Cinta duniawi adalah pangkal dari kesalahan, sedangkan mengasingkan duniawi itu adalah pangkal dari segala macam kebaikan dan ketaatan.
	Ketika berkerut tubuh dari seorang hamba karna takut kepada Allah swt, bergugurlah darinya dosa-dosanya sebagaimana berguguran dari sebuah pohon dari daun-daunnya.
















Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan Rahmat dan Petunjuk-Nya, sehingga Tugas Akhir dengan judul “Visualisasi Pembelajaran Bahasa Inggris Dasar Untuk Murid Taman Kanak-Kanak” ini dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang Diploma Tiga (D-3) program studi Manajemen Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada :
1.	Bapak Prof. Dr. Ir. Prayoto, M.Sc.  selaku Ketua  Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T. selaku  Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Ary Adjidarma A.W., S.Kom, MMSI, selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
4.	Ibu Sri Redjeki ,S.Si, S.Kom selaku Ketua Jurusan Program Studi Manajemen Informatika (D3)  STMIK AKAKOM Yogyakarta.
5.	Keluargaku dan semua teman-temanku.
Demi kesempurnaan penulisan Tugas Akhir ini, saya dengan tulus dan ikhlas akan menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun. Saya berharap semoga karya ini dapat memberikan sumbangan wawasan dan dapat bermanfaat bagi pembaca.
Yogyakarta,  Januari 2006
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